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Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedang ramai pemberitaan seputar kasus 
kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Pencegahan terjadinya fenomena 
tersebut dapat dimulai dari guru. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah 
pemberontakan dari siswa apalagi sampai orang tua yang ikut bertindak. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu kampanye sosial untuk mencegah terjadinya 
kekerasan diantara guru, siswa dan orang tua siswa. Perancangan diawali dengan 
pengumpulan data menggunakan metode kualitatif (wawancara, dokumen) dan 
kuantitatif (kuesioner). Kemudian data diolah dengan insight dan mindmapping 
untuk menentukan pesan dan big idea kampanye. Pesan divisualisasikan melaui 
perancangan image, copywriting, tipografi dan layout yang diaplikasikan pada 
media poster, video kampanye, souvenir, media sosial, website dan stationary. 
 
Kata kunci : kampanye, desain, kekerasan, pendidikan. 




In the last five years, there is a lot of news about violence cases that occurred in 
education field. To prevent the phenomenon happened, can be started from the 
action that teacher does. It aims to prevent rebellion from students or parents who 
confront or take action afterwards. Therefore, a social campaign is needed to 
prevent violence among teachers, students and parents. The design begins with 
data collection using qualitative methods (interview, document) and quantitative 
(questionnaire). Then the data is processed with insight and mindmapping to 
determine message and big idea campaign. Messages are visualized through 
image design, copywriting, typography and layouts applied to poster media, video 




Keywords: campaign, design, violence, education. 
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